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Aku Anak Jujur Percaya Diri dan Mandiri
Farza Tampil Percaya Diri 
di Atas Panggung
Endang Fatmawati
Farza merupakan siswa Taman Kanak-Kanak 
kelas B. Pagi itu Farza tampak bersemangat 
ketika mau berangkat sekolah. 
“Ibu, ayo kita berangkat! Aku sudah selesai 
dan makannya juga habis,” ajak Farza.
“Oh, pintar anak Ibu. Tumben, kok cepat 
sarapannya?” tanya Ibu.
“Iya, Ibu. Soalnya Farza ingin cepat sampai di 
sekolah untuk latihan geladi bersih gerak lagu 
untuk pentas besok pagi,” jawab Farza sambil 
memasukkan botol minum di tas ranselnya.
Pagi itu memang ada jadwal untuk geladi 
bersih sebagai persiapan acara perpisahan kelas 
dan kelulusan di sekolah. Seminggu terakhir ini 
memang terlihat semua guru sibuk melatih para 
siswanya. Dari mulai 
TK kelas A sampai 
siswa kelas B.
Farza sungguh 
percaya diri ketika 
mau pentas seni. 
Gerak dan lagu 
dikuasainya dalam 
sehari. Guru sentra 
seninya mengatakan 
bahwa Farza anak 
yang percaya diri 
ketika awal mulai 
latihan gerak lagu. Oleh karena itu, tak heran 
jika gurunya menempatkan Farza di posisi paling 
depan untuk memberikan contoh kepada teman-
temannya yang tampil di baris belakang.
“Ibu … Farza itu hebat, lho. Sehari latihan 
sudah langsung hafal urutan gerakannya,” kata 
Ibu Guru.
Farza terlihat menonjol rasa percaya dirinya 
karena dari masuk sekolah TK kelas A sudah 
sering latihan untuk tampil di atas panggung. ***
“Untuk bisa tampil percaya diri 
di hadapan umum, maka perlu 
dilatih dan diasah sejak dini.” 
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